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غني شده با روغن هاي گياهي و ماهي بر تركيب لاشه  anaimru aimetrAاثرات تغذيه اي ناپليوس هاي 
 ssikym shcnyhrocnO (لارو ماهي قزل آلاي رنگين كمان ( 
 
 4، سجاد نظری 1، حسين مراديان9، ناصر آق*2و1اسماعيل كاظمي  
 
 گروه تکثير و پرورش آبزيان دانشکده منابع طبيعي دانشگاه اروميه. دانش آموخته 2
 . ياسوج، مركز تحقيقات ژنتيک و اصلاح نژاد ماهيان سردآبي شهيد مطهری1
 . گروه تکثير و پرورش آبزيان، پژوهشکده آرتميا و جانوران آبزی، دانشگاه اروميه9
 گيلان دانشگاه طبيعي ابعمن دانشکده آبزيان پرورش و تکثير گروه آموخته . دانش4
 
 چكيده
) از شاخص های اصلي برای تعيين ارزش غذايي مواد مورد استفاده در AFUHمقدار اسيدهای چرب فوق غير اشباع (
تغذيه لارو آبزيان به شمار مي رود. اسيدهای چرب مذكور نقش بسيار مهميي در حفيس سيلامتي، رشيد و بقيای لارو 
يافتيه در ناپليوس آرتميا ابيداع و توسيعه  AFUHآبزيان دارند. به اين لحاظ روش های غني سازی به منظور افزايش 
غني شده با روغن های گياهي و  anaimru aimetrA است. هدف از اين تحقيق بررسي اثرات تغذيه ای ناپليوس های
تيميار  6) مي باشيد. آزمايشيات در  ssikym shcnyhrocnOروغن ماهي بر تركيب لاشه لارو قزل آلای رنگين كمان (
گرفت. لاروهای ماهي قزل آلا از مرحله شروع تغذيه خارجي  هفته انجام 1مختلف و با سه تکرار در هر تيمار به مدت 
) نياپليوس غنيي 9) ناپليوس غني شده با روغن ماهي، (1) غذای كنسانتره تجاری، (2تيمار غذايي شامل ( 6در قالب 
ليوس ) نياپ 6) ناپليوس غني شده با روغين سيويا و ( 5با روغن كلزا، ( ) ناپليوس غني شده4شده با روغن آفتابگردان، (
تازه تخم گشايي شده تغذيه شدند. بالاترين غلظت اسيدهای چرب در جيره های غذايي يه ترتيب مربوط به اولئييک، 
پالميتولئيک، لينولئيک، ايکوزاپنتانوئيک و استئاريک اسيد بيود در حاليکيه در بافيت لارو قيزل آلا در كلييه تيمارهيا 
در غيذای  APEاسيتئاريک و دكوزاهگزانوئييک اسييد بيود. مييزان بترتيب مربوط به اولئيک، لينولنييک، لينولئييک، 
در غيذای كنسيانتره بطيور معنيي داری بيشيتر از سياير  AHDكنسانتره بطور معني داری پايينتر، در حاليکه مييزان 
در ناپلي غني شده با روغن ماهي ديده شد كه بطور معني داری بيشيتر  APE. بيشترين ميزان )50.0<P(تيمارها بود 
در نياپلي غنيي  AHD. مييزان  )50.0<P(از ميزان آن در تيمارهايي بود كه با روغنهای گياهي غني سازی شده بودند
اهي (كليزا، نشده و ناپلي های غني شده با روغنهای گياهي صفر بود. نتايج اين بررسي نشان دادند كه روغن های گيي 
تغذييه از نياپلي  آفتابگردان و سويا) در مقايسه با روغن ماهي نتايج مطلوب تری را مي دهيد، همننيين ايين بررسيي 
 آرتميای غني شده با روغن كلزا برای مراحل آغازين رشد لارو قزل آلای رنگين كمان را مورد پيشنهاد قرار مي دهد.
 
 ) anaimru aimetrA )، (ssikym shcnyhrocnO( ،اسيد چرب روغنهای گياهي، غني سازی، واژگان كليدي:
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 . مقدمه1
اسيدهای چرب يا ليپيدها نقش مهمي را در تخم ها و 
لارو ماهي بيه عنيوان منيابع مهيم در سيوخت و سياز 
انرژی و هم چنين به عنوان مواد ضروری بيرای شيکل 
سلول و بافت ها ايفيا ميي كننيد. بيا توجيه بيه گيری 
افزايش پرورش متراكم ماهي سردآبي رقابت شيديدی 
در مورد منابع جهاني محدود آرد ماهي و روغن ماهي 
وجود آمده است. تقاضيای زيياد قابيل پييش بينيي از 
منابع قابل دسترس، فشار قابل ملاحظه ای را بر بيازار 
خواهيد داشيت  جهاني و به تبع قيمت غذای ماهييان 
). با توجه به اينکه در مزارع پرورش قزل آلا، غيذا 22(
 66نصف هزينه هيای تولييدی را شيامل ميي شيود و 
درصد هزينه های غذا مربوط به منابع پروتئيني جيره 
)، از منابع پيروتئين گيياهي بيه منظيور 62(مي باشد 
تعديل هزينه های توليد و كاهش وابستگي بيه واردات 
غذای ماهي در جيره ماهي استفاده مي شود. غيذاهای 
زنيده بيرای پيرورش بسيياری از گونيه هيا مناسيب و 
ضروری هستند، مخصوصا برای گونه هيايي( از جمليه 
پييدا قزل آلا) كه سيستم هضم و گوارشي آنها توسعه 
 نکرده باشد. 
در چنين مواردی ارگانيزم های غذای زنده آنزيم های 
لازم جهت هضم را فراهم كرده و غذای بلعيده شده را 
). ليپيدها منابع عمده سوخت 91از هم جدا مي كنند(
و ساز انرژی هسيتند و بيشيترين انيرژی را در طبقيه 
های غذايي دارند، مخصوصا اسيدهای چيرب آزاد كيه 
ي ها و روغنها تقسيم ميي شيود منيابع عميده به چرب
 سوخت و ساز در ماهينه های ماهي هستند. 
چربي ها همننين مؤلفه و جزء ضروری غشای سيلول 
ها هستند كه به عنوان حامل برای ويتامين ها محلول 
در چربي و منابع اسيد های چرب بيه كيار ميي رونيد. 
همننين اسيد های چرب برای نگهيداری يکپيارچگي 
اء، انتقال ليپيد و ساخت بسيياری از هورميون هيا غش
).مطالعيات نشيان داده كيه اسييدهای 62نقش دارند (
چرب ضروری برای تغذيه لارو مهم ميي باشيد، نياپلي 
آرتميا با حداكثر اسيدهای چرب ضروری باعث تولييد 
انبوه در پرورش لارو خواهد شد، اگر چه تغذييه هيای 
مير و ميير در  مکرر و به تنهيايي بيا آرتمييا سيبب 
  )62.(ماهيان مختلف خواهد شد
در مقياس جهاني از نظير مقيدار تولييد دانيه روغنيي، 
سويا در مقام اول و كلزا بعد از پنبه دانه در مقام سوم 
و از نظر توليد كنجاله و روغن خام، كلزا در مقيام دوم 
قيرار دارد  2001-1001بعد از سويا در سيال زراعيي 
غين هيای حاصيله از دانيه هيای . توليد جهاني رو)1(
گياهي در سالهای اخير به طور پيوسته افزايش يافتيه، 
بيه طيوری كيه قيميت آنهيا نسيبتل ثابيت و قابلييت 
 دسترسي آنها بيشتر است. 
 بعضي از ماهي ها مانند ماهي قزل آلای رنگين كميان 
قادر به طويل سازی زنجيره كربني و غير اشباع سازی 
خصوصيل اسييد لينولنييک كربنه  12اسيد های چرب 
 3-nسری  AFUHكربنه  11و  01به اسيدهای چرب 
خصوصل ايکوزا پنتانوئيک اسييد و دكيوزا هگزانوئييک 
از  AHDو APE). توان يائي سينتز 04اسييد هسيتند (
اسيد لينولنيک در ماهي قزل آلای رنگيين كميان بيه 
متخصصين تغذيه اجازه سياخت جييره هيای غيذايي 
رزانتر حاوی اسيد لينولنيک حاوی روغن های گياهي ا
(مانند روغن بذر كتان) به جای استفاده از روغن های 
 AHDو  APEگرانتر ماهي های درييايي كيه غنيي از 
 ). 11،04(هستند را مي دهد 
روشن است اگر بنيا باشيد آبيزی پيروری بيه صيورت 
گسترده ادامه داشته باشد، متناوبا باييد روغين مياهي 
از ماهييان آب شييرين از توسعه پييدا كنيد. بسيياری 
جمله آزاد ماهيان اين توانايي را دارنيد كيه اسييدهای 
تبديل  )3-n(6:22و )3-n(5:02را به  )3-n(3:81چرب 
را بييه  )6-n(2:81توانننييديكننييد، آنهييا همننييين م 
تبديل كنند كه اين فرآينيدها بيه وسييله  )6-n(4:02
يکسری مسيرهای آنزيمي صورت مي گييرد. بسيياری 
از مطالعات پيشنهاد مي كننيد كيه آزاد ماهييان ميي 
تواننيد روغين هيای گيياهي را ب يرای ت يامين كيردن 
كيه از اسييدهای چيرب  )3-n(3:81اسييدهای چيرب 
 ). 92ضروری هستند به كار ببرند (
اه كانولا سطوح متوسيطي از در اين خصوص روغن گي
را بيا نسيبت  )6-n(2:81و)3-n(3:81اسيدهای چيرب 
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را به ميزان فيراوان  )3-n(1:81دارد و اسيد چرب  2:1
در روغين كيانولا  )3-n(3:81بيه  )3-n(2:81دارد. نرخ 
). 92برای سلامتي انسان و مياهي مفييد ميي باشيد ( 
اسيد های چيرب ميورد نيياز ضيروری بيرای ماهييان 
و ماهيان آب شيرين تفاوت عمده ای دارد كيه  دريايي
عموما ماهيان آب شيرين به اسيد هيای چيرب سيری 
و يا هر دو را مورد نياز دارند، در  3-n3:81يا  6-n2:81
 AHD و 3-n5:02يا  APEحالي كه ماهيان دريايي به 
 مورد نيازشان مي باشد.  3-n6:22يا 
روغن ماهي يک منبع عالي از اسيد های چرب سيری 
را دارا مي باشند و روغن های گياهي مانند سيويا  3-n
غنيي ميي  6-nو آفتابگردان از اسيد های چرب سری 
در آنهيا پيائين  3-nباشند كه اسيد های چرب سيری 
). به نظر ميي رسيد پروفاييل اسييد 02،32،41است. (
ير اشيباع يا اسيد های چرب غ AFUPچرب بخصوص 
 3-n5:02چند باندی بيا زنجييره هيای بلنيد از جمليه 
نقش مهمي در كيفييت تغذييه ای مراحيل  3-n6:22و
لاروی نيز داشته باشند. در اين خصوص فيتوپلانکتون 
ها، امولسيون های تجاری يا امولسيون هايي با روغين 
های ويژه كه در آزمايشگاه هيا سياخته ميي شيوند از 
نوان ناقيل و بيه منظيور بهبيود طريق غذای زنده به ع
وضعيت پروفيل اسيدهای چرب بيه سيسيتم گيوارش 
 لارو ماهيان وارد مي شوند.
) اين مطالعه ناپليوس آرتميا اروميانا بيا ييک نيوع 9( 
امولسيون روغن ماهي و سيه نيوع روغين گيياهي بيه 
منظور بهبود محتوای اسيدهای چرب غير اشباع غنيي 
آلای رنگين كمان قيرار  سازی و مورد تغذيه لارو قزل
 گرفت. 
در اييران نييز تياكنون مطالعيه ای روی غنيي سيازی 
با روغن های گيياهي  anaimru aimetrAناپليوسهای 
نتايج به دست آميده از ايين تحقييق صورت نگرفته و 
در جيايگزيني روغين مياهي كيه از قيميت  مي توانيد 
بالايي برخوردار است با روغنهای گياهي ارزان قيميت، 
صا روغن كانولا و روغن آفتيابگردان جهيت غنيي خصو
 سازی ناپلي آرتميا مورد استفاده قرار گيرد.
 
 . مواد و روش ها9
فعاليتهای آزمايشگاهي اين بررسي در سيالن تکثيير و 
پرورش پژوهشکده آرتمييا دانشيگاه ارومييه بيه اجيرا 
درآمد. در اين تحقيق برای پرورش لارو ماهي قزل آلا 
 002عدد) بيا حجيم 12پلي اتيليني (از حوضنه های 
ليتير آبگييری و  56ليتر استفاده شيد. هير حوضينه 
ليتر در دقيقه برای هير حوضينه  1جريان آب با دبي 
 42/5 ± 0/6بيا دميای  برقرار شد. آب ميورد اسيتفاده 
ميليي گيرم  1±0/5درجه سانتيگراد، اكسيژن محلول 
از يک چياه عمييق تيامين  Hp=6/65 ±0/9در ليتر و 
قطعه لارو قزل آلا (با ميانگين وزن  005تعداد  ديد.گر
ميلي گرم) در سيه تکيرار بيرای هير تيميار  002 ± 1
 منتقل شدند.  به هر حوضنه غذايي
% تخييم گشييايي از 51سيسييت آرتميييا اروميانييا بييا 
پژوهشکده آرتميا تهيه و طبيق روش هيای اسيتاندارد 
 ,.la te lleBپوسيته زداييي و تخيم گشيايي شيدند ( 
). 2591 ,3691 ,.la te spillihP ;2002
سوسپانسيونهای غنيي سيازی ميورد اسيتفاده حياوی 
روغن های ماهي، كلزا، سويا و آفتابگردان بودند. برای 
مقيدار ييک گيرم  تهيه هر كدام از اين سوسپانسيونها
 002بيه  گرم از روغن های ميورد نظير  02لسيتين و 
شيد و بيه درجه سانتيگراد افيزوده  04ميلي ليتر آب 
الکتريکي مخلوط گردييد تيا  دقيقه با همزن 02مدت 
بييه صييورت كيياملا همگيين درآينييد.  رات چربييي 
سوسپانسيونهای آماده شده توسط ييک ميکروسيکو  
نوری مجهز به ميکرومتر چشيمي و لام ميدرج انيدازه 
گيری شدند تا اطمينان شيود كيه قطير  رات چربيي 
ر دو ميکرومتير هسيتند. سيپق مقيدا  09كيوچکتر از 
ميلي ليتر از هر كدام از سوسپانسيوهای غنيي سيازی 
 هزار ناپلي به مخروطهيای  001به ازای هر  آماده شده
و ناپلي های تازه تخيم  99 tppغني سازی حاوی آب 
 12گشايي شده اضافه شد. عمل غني سازی به ميدت 
ساعت ادامه يافيت. در ايين تحقييق اثير شيش تيميار 
اهي قيزل آلای رنگيين تركيب لاشيه لارو مي  غذايي بر
 ssikym shcnyhrocnO (كمان ( 
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 تيمارهای مورد آزمايش .2جدول 
 تيمار شماره
 لارو قزل آلا تهيه شده از شركت چينهغذای كنساتره تجاری مخصوص  2
 آرتميای غني شده با امولسيون روغن ماهي 1
 آرتميای غني شده با امولسيون روغن آفتابگردان 9
 آرتميای غني شده با امولسيون روغن كلزا 4
 آرتميای غني شده با امولسيون روغن سويا 5
 آرتميای تازه تخم گشايي شده (غني نشده) 6
 
 مقدار غذای روزانه لاروها با توجه به وزن متوسط آنها،
% 12/5از روز اول الي پينجم بير حسيب  2برای تيمار 
% وزن 12وزن بدن و از روز ششم الي دهم بر حسيب 
بير  بدن و بيرای سياير تيمارهيا از روز اول اليي دهيم 
% وزن خشک ناپليوس آرتمييا محاسيبه و در 6حسب 
اختيار لاروها قرار گرفت. به منظور تامين زمان كيافي 
برای لاروها جهت تغذيه، در هر وعده غذايي به ميدت 
نيم ساعت جريان آب قطع شده و غذای مورد نظير در 
اختيار هر گروه قرار گرفت. غيذادهي لاروهيا در طيول 
 62، 42، 22، 1بار در روز در سياعات  5 دوره پرورش
طيول ده روز تحقييق، هير روز انجام گرفيت. در  01و 
ابتدا تلفات احتمالي لاروها در هر  قبل از شروع تغذيه،
پق از خارج كردن لاروهيای  حوضنه شمارش شده و
مرده از حوضنه ها برنامه روزانه تغذيه در دستور كيار 
 قرار مي گرفت.
به منظور تعيين تركيب شيميايي ناپلي آرتميا قبيل از 
زی، از نياپلي آرتمييای غني سازی و بعيد از غنيي سيا 
غني نشده و از تمامي تيمارهای آزمايشي نمونه گيری 
شد و برای آناليز شيميايي لاروها، قبل از شروع تغذيه 
عدد لارو نمونيه گرفتيه و  04با ناپلي غني شده تعداد 
درجيه سيانتي  -01تا آناليز شيميايي در داخل فريزر 
بدن لارو گراد نگهداری شد. به منظور تعيين تركيبات 
قطعيه لارو  02از لحاظ پروفيل اسيدهای چرب، تعداد 
از هر تکرار به طور تصادفي انتخاب و بياهم مخليوط و 
در قالب يک نمونه برای هر تيمار درآمد. همننين بيه 
منظور تعيين تركيب اسيد های چرب آرتمييا، بعيد از 
غني سازی در زمانهای مختلف، آرتمياهيا جميع آوری 
ونه های لارو به شکل منجميد تيا زميان و همراه با نم
درجه  -01اندازه گيری كل نمونه ها در آزمايشگاه در 
 سانتي گراد نگهداری مي شدند.
برای آماده سازی نمونيه هيا جهيت آنياليز اسييدهای 
egapeL(چرب از روش متيل ايتريفيکاسيون مستقيم 
 استفاده شد: )4891 ,yoR dna
های حاصيل از ايين  برای تجزيه و تحليل آماری داده
 استفاده گرديد. SSPS 0.51 .بررسي از نرم افزارآماری
 AVONA yaw enoآزمون آناليز واريانق يک طرفه (
) به منظيور تعييين وجيود اخيتلاف در بيين تيمارهيا 
استفاده شد و مقايسه ميانگين داده ها نييز بيا كميک 
) انجييام و ميييزان nacnuD( چنييد دامنييه ای آزمييون
درصيد تعييين  53اختلاف معني دار در سطح اعتماد 
 گرديد. 
 
 . نتايج3
نتايج ميزان بازماندگي در پاييان دوره پيرورش نشيان 
 مي دهيد كيه تيمارهيای سيه و چهيار بيه ترتييب بيا 
درصيييد بيشيييترين  13/54±2/99و  33/99±0/64
بازماندگي را در طول دوره پرورش داشته و تيمار ييک 
درصد كمترين بازماندگي را به خيود  53/66±0/56با 
اختصاص داده است. اختلاف درصيد بازمانيدگي بيين 
 < P(تيمار شاهد و ساير تيمارها معني دار مي باشيد 
 ).1(جدول  )50.0
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 . درصد بازماندگي ماهي قزل آلا تحت تيمارهای مختلف غذايي در پايان دوره پرورش1جدول 
 
مقادير برخي از اسيدهای چرب مهم در جيره های 
غذايي و همننين در بافت ماهي قزل آلا در پايان 
ارائه شده است.  4و  9دوره پرورش بترتيب در جداول 
بالاترين غلظت اسيدهای چرب در جيره های غذايي 
يترتيب مربوط به اولئيک، پالميتولئيک، لينولئيک، 
يد بود در حاليکه در ايکوزاپنتانوئيک و استئاريک اس
بافت لارو قزل آلا در كليه تيمارها بترتيب مربوط به 
اولئيک، لينولئيک، لينولئيک، استئاريک و 
در غذای  APEدكوزاهگزانوئيک اسيد بود. ميزان 
كنسانتره بطور معني داری پايينتر، در حاليکه ميزان 
در غذای كنسانتره بطور معني داری بيشتر از  AHD
در ناپلي غني  APEساير تيمارها بود. بيشترين ميزان 
شده با روغن ماهي ديده شد كه بطور معني داری 
بيشتر از ميزان آن در تيمارهايي بود كه با روغنهای 
در ناپلي  AHDگياهي غني سازی شده بودند. ميزان 
با روغنهای گياهي  غني نشده و ناپلي های غني شده
 صفر بود.
 
ميزان برخي اسيدهای چرب مهم در جيره های غذايي آزمايشي و در غذای تجاری (مقادير هر اسيد چرب بر حسب درصد از  .9جدول 
 كل اسيدهای چرب است)
 نوع غذا
 اسيد چرب
 
غذای كنسانتره 
 00tfs
غذای آغازين 
 2tfs
ناپلي غني شده 
 روغن ماهي با
 
ناپلي غني شده 
با روغن 
 آفتابگردان
ناپلي غني شده 
 با روغن سويا
ناپلي غني شده 
 با روغن كانولا
 
 ناپلي كنترل
 a 4/01±2/34 cb 5/35±0/55 cb 6/32±0/40 ba 5/22±0/01 c 6/46±0/31 d 1/93±0/10 cb 6/39±0/22 0:41C
 b 2/69±0/11 cb 1/10±0/60 c 1/16±0/30 b 2/11±0/56 b 2/11±0/34 a 0/61±0/90 a 0/62±0/40 5n1:41C
 a 42/99±2/94 ba 52/63±0/63 ba 52/61±0/16 ba 52/04±2/19 ba 62/41±9/15 c 11/63±0/90 b 62/15±0/60 0:61C
 b 3/16±2/34 b 02/11±2/21 b 12/42±2/06 b 3/16±2/12 b 02/41±1/42 a 1/11±0/42 a 1/91±0/40 7n1:61C
 d 4/23±0/16 c 4/22±0/42 c 4/40±0/02 dc 4/46±0/26 dc 4/55±0/11 a 2/11±0/50 b 1/99±0/90 0:81C
 ba 12/61±2/90 c 01/06±2/61 ba 62/41±2/60 ba 12/60±2/66 ba 62/09±0/11 cb 32/11±0/90 a 62/61±0/10 9n1:81C
 c 12/16±2/04 cb 02/66±0/99 b 3/62±2/01 cb 02/35±1/54 cb 02/31±2/16 a 0/00±0/00 a 0/00±0/00 7n1:81C
 b 6/21±0/50 c 1/54±0/66 c 3/30±0/15 c 3/93±0/23 a 4/19±2/23 E  09/69±0/60 d 61/26±0/10 6n2:81C
 b 0/56±0/42 b 0/24±0/30 b 0/15±0/10 b 0/35±0/50 b 0/39±0/49 a 0/00±0/00 a 0/00±0/00 6n3:81C
 cb 9/10±0/02 dcb 9/34±0/41 ba 1/66±0/40 cb 9/01±0/09 a 1/41±2/22 d 4/62±0/60 dc 9/93±0/60 3n3:81C
 a  0/00±0/00 a  0/00±0/00 a  0/00±0/00 a  0/00±0/00 a  0/00±0/00 b 2/49±0/50 c 2/64±0/60 0:02C
 d 5/14±2/30 b 1/21±0/49 b 1/16±0/61 cb 9/95±0/25 c 9/63±0/94 a 0/00±0/00 a 0/00±0/00 9n1:02C
 c 2/65±0/42 cb 2/69±0/42 b 2/61±0/10 cb 2/14±0/01 cb 2/04±0/32 a  0/00±0/00 a  0/00±0/00 6n4:02C
 3n5:02C
 )APE(
 c 6/16±0/04 b 4/41±0/41 b 4/11±0/62 b 5/65±0/45 c 6/66±2/40 a  0/11±0/30 a 0/96±0/60
 3n6:22C
 )AHD(
 a  0/00±0/00 a  0/00±0/00 a  0/00±0/00 a  0/00±0/00 b 0/56±0/22 d 2/61±0/10 c 2/10±0/20
 
 
 
 
گروههای 
 آزمايشي
 غني شده با  كنسانتره
 روغن ماهي
 غني شده با 
 روغن آفتابگردان
 غني شده با 
 روغن كلزا
 غني شده با 
 روغن سويا
 ناپلي غني نشده
 b 13/30±0/02 b 63/33±0/61 b 13/54±2/99 b 33/99±0/64 b 13/41±2/00 a 53/66±0/56 22روز 
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تحت تيمارهای مختلف غذايي در پايان دوره پرورش (مقادير هر اسيد چرب . درصد اسيدهای چرب مهم در بافت ماهي قزل آلا 4جدول 
 بر حسب درصد از كل اسيدهای چرب است)
 تيمار
 اسيد چرب
 6 5 4 9 1 2
 ba 1/06±0/30 ba 1/65±0/01 a 1/02±0/51 ba 1/06±0/59 cb 9/61±0/09 c 9/23±0/51 0:41C
 b  0/26±0/60 b  0/26±0/60 b 0/45±0/50 b  0/26±0/40 b 0/06±0/32 a  0/91±0/60 5n1:41C
 b  09/66±1/11 b 19/45±2/21 a  11/10±2/66 b 29/96±1/91 b 49/61±4/30 b  59/56±9/63 0:61C
 c  3/95±2/61 ba 6/31±0/06 ba 6/95±2/35 b  6/11±0/45 b 6/05±0/56 a  4/15±0/19 7n1:61C
 a  5/11±0/92 a  5/16±0/24 a  4/93±2/63 a  5/21±0/15 a  5/63±0/49 a  5/12±0/46 0:81C
 a  21/31±2/35 a  01/04±2/45 b  11/03±2/59 a  21/41±0/03 a  32/66±1/01 a  32/35±1/10 9n1:81C
 ba  0/16±0/63 b  2/65±0/60 a  0/92±0/92 ba  0/23±0/35 ba  2/92±0/95 a  0/44±0/29 7n1:81C
 ba  1/61±0/25 ba  1/65±0/15 c  02/11±0/46 cb  3/55±0/04 a  6/60±2/44 d  62/26±1/12 6n2:81C
 ba  0/66±0/10 ba  0/46±0/10 b  0/11±0/60 ba  0/16±0/21 a  0/45±0/12 ba  0/16±0/30 6n3:81C 
 cb 9/26±0/54 b  9/95±0/59 c  4/04±0/41 cb  9/33±0/45 b 9/09±0/24 a  1/02±0/32 3n3:81C
 cba  2/94±0/40 ba  2/11±0/92 c  2/66±0/32 a 2/60±0/62 cba 2/69±0/92 cb  2/96±0/69 9n1:02C
 ba  0/05±0/90 b  0/45±0/10 c  0/46±0/10 ba  0/95±0/30 a  0/14±0/20 ba  0/64±0/60 6n2:02C
 b  2/59±0/60 b  2/19±0/22 c  2/21±0/62 ba  2/12±0/62 ba  2/92±0/11 a 0/43±0/01 6n4:02C
 cb  0/03±0/90 cb  0/91±0/60 d  2/60±0/60 b  0/66±0/12 dc  0/93±0/60 a  0/15±0/02 )APE( 
 a  1/96±0/31 a  1/39±0/32 a  1/16±0/65 a  1/61±0/41 a  1/46±0/92 a  1/51±0/44 )AHD( 
 
     
 كربنه 12. تغييرات اسيد چرب 1نمودار                      كربنه 62. تغييرات اسيد چرب 2نمودار        
 
      
 كربنه 11و  01. تغييرات اسيد چرب 4نمودار                 كربنه 12. تغييرات اسيد چرب 9نمودار    
 . درصد برخي از اسيدهای چرب مهم در بافت ماهي قزل آلا تحت تيمارهای مختلف غذايي در پايان دوره پرورش4نمودار 
0:61C
7n1:61C
0:81C
9n1:81C
7n1:81C
6n2:81C
6n3:81C
3n3:81C
6n4:02C
)APE( 3n5:02C
)AHD( 3n6:22C
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 . بحث و نتيجه گيري9
در اين تحقيق با توجيه بيه آنياليز پروفييل اسييدهای 
چرب موجود در لاشه لارو قزل آلا مشخص گرديد كه 
نوع آنها در مقايسه با نوع اسيدهای چيرب موجيود در 
جيره هيای غيذايي اسيتفاده شيده بسييار مشيابه و از 
غلظت بالايي برخوردار بيوده كيه بيالا بيودن مجميوع 
بيشيتری اسييد يعني مقدار  AFUHاسيد های چرب 
چرب برای سوخت و سازهای سلولي وجود دارد و اين 
مي تواند رشد بيشتر لارو ماهي را تضيمين كنيد. بيالا 
بدين معناست  AFUMبودن مجموع اسيد های چرب 
كه مقدار بيشتری اسيد چرب بيرای سينتز اسييدهای 
چرب بلند زنجيره تری وجود دارد كه در نهاييت ميي 
ند و جهت متابوليسم سلولي تبديل شو APEتوانند به 
مورد استفاده قيرار گيرنيد. اكثير ماهييان آب شييرين 
مانند آزاد ماهيان، بيرخلاف ماهييان درييايي، قيدرت 
و  5اشباع زدايي و طويل سازی اسيدهای چيرب امگيا 
 9:12 n-9از  6:01n-9و  5:01n-9برای توليد  6امگا 
ت ). اين تفياو 42،52را دارند( 1:12n-6از  4:01n-6و 
بين ماهيان آب شيرين و آب شور توسط رژيم غيذايي 
طبيعي، گونه و نيوع تغذييه ( گيياهخواری، هيم چييز 
خواری يا گوشتخواری) مي تواند قابل ملاحظه باشيد. 
) در غني سازی گونيه ای 3332و همکاران ( osicraN
) با روغن هيای گيياهي (روغين ps aimetrAاز آرتميا(
بيذر ، سييب زمينيي و آفتيابگردان) و روغين هيای 
حيواني ( ساردين، اسکوئيد، روغين كبيد و امولسييون 
 14و  99، 41، 3سيلکو) در دوره هيای غنيي سيازی 
و  AFUHسييياعت بيييه منظيييور بهبيييود محتيييوای 
و نسيبت  AFUHدريافتنيد كيه مقيادير  APE:AHD
لي فقيير بيود و در روغن های گياهي خي APE:AHD
در بين روغن های حيواني ساردين فقيرترين و روغين 
اسکوئيد بهترين نتايج را در بر داشت. ميزان محتيوای 
 99در طي دوره غنيي سيازی  APE:AHDو  AFUH
). پروفاييل اسييد چيرب 51ساعت افزايش پيدا كيرد ( 
عضله ماهيان متاثر از ليپيد جيره غيذايي ميي باشيد. 
روی پروفايل اسيد چرب ماهيان روغن های گياهي بر 
بيه  81Cدريايي تاثير مي گذارد، زيرا آنهيا در تبيديل 
اسيدهای چرب چند زنجييره غيير اشيباع محيدوديت 
دارند. روغن های گياهي مخصوصا روغن سيويا سيبب 
در جيره هيای غيذايي  6n/3nنرخ اسيد چرب  كاهش
مي شود. روغن های گياهي همانند روغن بيذر كتيان 
 9:12)3-nني بودن از آلفا لينولئييک اسييد( به دليل غ
و  AFUHكه نقيش فرعيي و ييا كمکيي بيرای سينتز 
مييي باشييد  1:12)n-6شييامل سييطوح معنيياداری از ( 
جايگزيني مناسبي برای روغن ماهي در جييره غيذايي 
و  orellabaC). همننيييين 14،99،19ميييي باشيييد (
) در جايگزيني روغن ماهي بيا منيابع 2001همکاران (
اوب (سويا، كانولا، زيتون و خيو ) بير روی چربي متن
پروفايل اسيد چرب ماهي قزل آلا دريافتند قزل آلايي 
كه از جيره غذايي حاوی روغن هيای آننيوی و سيويا 
لينولئيک اسييد داشيت تغذييه كيرده بودنيد  %51كه 
افزايش پيدا كرد. اين نتايج بيا مطالعيات  AHDميزان 
 nomlaS و همکياران كيه بير روی مياهي  grebnokS
 مطالعيه فيوق  صوررت گرفت مطابقت دارد. در ohohc
% روغين 009با جيره غذايي حياوی  ohohc nomlaS
% روغين مياهي تغذييه شيد كيه در 052آفتابگردان و 
در عضييلات و بافييت هييای آن  AHDنهايييت ميييزان 
در جييره غيذايي  AHDانباشته شد، هرچنيد مييزان 
برابير روغين آفتيابگردان بيود  1/5حاوی روغن ماهي 
). با توجع به اينکيه مطالعيات كميي در خصيوص 49(
پروفيل اسييدهای چيرب غنيي شيده بيا روغين هيای 
گيياهي صيورت پذيرفتيه، داده هيای حاصيل از ايين 
تحقيق مي توانيد بيه عنيوان مطالعيات پاييه ای و بيه 
مراحيل اولييه رشيد منظور رفع مشکلات جيره غذايي 
 لارو قزل آلا به كار گرفته شود. 
همننين درصد بازماندگي لارو مياهي هيا موييد ايين 
مطلب است كه ماهياني كه با ناپلي غني شده با روغن 
های گياهي خصوصا روغين كليزا تغذييه شيده بودنيد 
بازمانيدگي بيشيتری داشيتند و ايين اخيتلاف نييز در 
از نظر آماری معنيي مقايسه با ديگر جيره های غذايي 
) بيا 5192). جيواهری و همکياران (50.0<pدار بيود (
مطالعه بر نقش اثرات زيستي ناپليوس آرتمييای غنيي 
شده با اسيدهای چيرب غيير اشيباع بلنيد زنجييره در 
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تغذيه آغازين لارو ماهي آزاد دريای خزر دريافتند كيه 
وزن خشک لاروهای تغذيه شده توسط ناپليوس غنيي 
دهای چرب غير اشباع بلند زنجيره نسيبت شده با اسي
به لاروهای تغذيه شده از ناپليوس تيازه تخيم گشيايي 
) ايين 50.0>pشده اختلاف معني داری نداشته اسيت( 
نيجه مي تواند بيانگر اين نکته مي باشد كه بيا وجيود 
 ) و نبيود 5:01n-9مقدار اند  اسيد ايکوزاپنتانوئيک (
) در نياپليوس 6:11n-9اسيد دوكوزا هگزانوئيک اسيد(
آرتميا اروميه تازه تخم گشايي شيده در مقابيل وجيود 
مقادير بسيار بيشتر اين دو اسيد چرب بيه ترتييب در 
ناپليوس غني شده از اسيدهای چرب بلند زنجيره غير 
اشباع و نقش های اين دو اسيد چرب غيير اشيباع در 
رشد، بقا و كيفيت لارو آبزيان اين طيور بيه نظير ميي 
)بيه 1:12n-6وجود مقادير اسيد لينولنييک ( رسد كه 
ميلي گرم در گرم وزن خشيک بيا  02/3± 2/5ميزان 
توجه به ميزان يک درصد وزن خشک جيره برای آزاد 
ماهيان كافي باشد. از طرف ديگير بير خيلاف مطالعيه 
حاضر بازماندگي لاروهای تغذيه كرده از ناپليوس تيازه 
كيرده از  تخم گشايي شده نسبت به لاروهيای تغذييه 
ناپليوس غني شده با اسيدهای چرب غير اشيباع بلنيد 
). اسيدهای 2زنجيره تفاوت معني داری را نشان نداد (
برای رشد نرمال ، شرايط بهبيودی  n-9چرب از سری 
و باروری كيفيت تخم ها برای اغلب گونه هيای مياهي 
) گيزارش 0332و همکاران ( nevoK ها ضروری است.
در رژيم غذايي  AFUP 3-nرب كرد كه وجود اسيد چ
) سبب بهبيود رشيد خواهيد atarua surapSروتيفر (
 ).21شد (
آناليز اسيدهای چرب تيمارهای غذايي استفاده شيده  
در اييين تحقيييق نشييان مييي دهييد كييه ميييزان 
) در آنهيا بيه جيزء در AHDدكوزاپنتانوئييک اسييد (
غذای كنسانتره از غلظت پائيني برخوردار است. البتيه 
در غييذای كنسييانتره تجيياری نيييز در  AHDميييزان 
مقايسه بيا مييزان آن در لارو قيزل آلا بسييار پيايينتر 
است ولي در مقايسه با ساير تيمارهای غذايي به طيور 
در  APEمعني داری بيالاتر ميي باشيد. وليي غلظيت 
كه شامل ناپلي آرتميا (غني شده و  6الي  1 تيمارهای
غني نشده ) بودند به طور معني داری از غلظيت ايين 
). 50.0<pاسيد چرب در تيمار كنسانتره بالاتر اسيت ( 
مجموع سيق و ترانق اسيد اولئيک و همننين اسيد 
به طيور معنيي داری  6الي  1استئاريک در تيمارهای 
نتره ميي باشيد. بيشيتر از مقيدار آن در تيميار كنسيا
در غيذای  AFSو  AFUPمجميوع اسييدهای چيرب 
بيشتر از ساير غذاهای ميورد  2TFSو  00TFSآغازين 
و  AFUMآزمايشي بود، ولي مجموع اسيدهای چيرب 
در غذاهای مورد آزمايش به طور معنيي داری  AFUH
بيشتر از ساير مقادير آنهيا در غيذای كنسيانتره اسيت 
 . )50.0<p(
 2در لاروهيای تيميار  AFSرب مجموع اسييدهای چي 
بيشتر از ساير تيمارهيا بيود، وليي مجميوع اسييدهای 
در لاروهيای تيميار  AFUHو  AFUP، AFUMچرب 
بيشيتر اسيت.  2نسيبت بيه لاروهيای تيميار  6الي  1
در همييه  AFUHو  AFSمجمييوع اسيييدهای چييرب 
. )50.0<p(تيمارهای آزمايشيي معنيي دار ميي باشيد 
در مطالعييه ای اثيير  )1192حافظيييه و همکيياران (
، روغين تخميدان  4/03 SECIآرتميای غني شده بيا ( 
 ، روغن بذر كتانOLCروغن جگر كاد ،OOS خاوياری
رشد و بقای لارو تاس ماهي قيره بيرون  ) بر روی OL
در لاروهای تغذييه شيده  APE/AHDدريافت كه نرخ
) در بين گروهها بيشترين مقدار را در 2/22( SECIبا 
و  OLCبرداشت.. تفاوت معناداری بين گروه كنتيرل ، 
) اميا مقيادير 60.0>Pدر آراشيدونيک اسيد نبود ( OL
بيشترين بود. روغن  OOSو  SECIاين اسيد چرب در 
را در لاروهيا  AHDتنها روغني بود كيه مقيدار  SECI
در  APE/AHDنيرخ  نسبت به گروه كنترل بهبود داد.
بيشترين مقدار را داشت و تفاوت معنياداری در  SECI
بين گروههيا و تيميار كنتيرل داشيت. پيق بيرخلاف 
) دريافت كه در ماهييان 1192نتيجه حاضر حافظيه (
خاوياری روغن ماهي نتايج مطلوبتری را مي دهيد، در 
حاليکه در ماهي قزل آلای رنگين كميان احتميالا بيه 
کي استفاده از روغين هيای گيياهي در دليل فيزيولوژي
 افزايش ضريب بازماندگي نقش موثری داشته است.
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 لزيق ورلا یور رب هتفرگ ماجنا يسررب جياتن هب هجوت اب
 عوين نييا هيك ددريگ ييم صخشم نامك نيگنر یلاآ
 رد دويجوم برچ ديسا ليفورپ هب هجوت اب يياذغ هريج
 بسانم رايسب لاآ لزق ورلا هيلوا دشر یارب نآ و هدويب
 و یدايصتقا شزرا ظايحل هيب هيك ددريگ ييم اهنيشيپ
 یايه نيغور زا يهداذيغ يفريصم یايه هنيزه شهاك
 )اييمترآ يلپاين( يياذغ هريج یزاس ينغ تهج يهايگ
يسررب نيا .دوش هدافتسا  هدينيآ تاعلاطم هب دناوت يم
 يينغ یاريب يهاييگ یايه نيغور زا هدافتسا هنيمز رد
لاآ لزق نايهام هريج بيكرت یزاس .ديامن کمك 
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